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Coulisses
Une résidence-création
Auteur : Armand Gatti
Metteur en scène : Armand Gatti.
Pièce  inédite  en  cours  d'écriture,  pour  le  groupe  international  d'une  trentaine
d'étudiants en résidence en Franche-Comté juillet-août 2002
Un projet à plusieurs volets :
 
1. Recherche
• 2001-2002 : Maîtrise sur les affiches de Gatti : section d'histoire de l'art, N. Pélier.
• A. Gatti  confiera ses archives au centre Jacques-Petit  pour qu'elles soient accessibles aux
chercheurs (en pourparlers)
 
2. Publication : Juin 2001
Incertitudes de la mécanique quantique devenant chant des oiseaux du Graal pour l'entrée des
groupes (de Galois) dans le langage dramatique in Cahiers de Coulisses n° 2
Diffusion :
• 15  octobre  à  Besançon : présentation  de  la  publication  dans  le  cadre  de  la  journée
inaugurale de la Fête de la science
• 20-21 octobre à Paris, Salon de la Revue et Marché de l'Édition théâtrale : présentation
de la pièce avec lecture par Françoise Thyrion. L'actrice a créé L'inconnu n° 5, montage de
textes d'A. Gatti sur Cavaillès par la Compagnie Sciences 89.
 
3. 15 Octobre à Besançon : Inauguration de la semaine
de « La science en fête » (15-21 oct.) en partenariat
avec le Projet aurore
12h Inauguration de la manifestation en présence d'A. Gatti.
18h Dialogue entre Francis Bailly (CNRS. Cristallographie) et A. Gatti.
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4. Février mars : Cycle d'exposés débats sur l'œuvre
d'Armand Gatti avec l'Université Ouverte - Mardi 12
février : 18h séance inaugurale avec A. Gatti
1 Présentation du projet
• juin, juillet, août : exposition : Gatti et la traversée des langages. Bibliothèque de la faculté de
Droit. (sous réserve)
 
5. Juin, juillet, août : Résidence d'A. Gatti sur le
campus de La Bouloie
2 Création de la pièce en cours d'écriture, pour un groupe international francophone
d'une trentaine d'étudiants de théâtres universitaires en résidence sur le campus de La
Bouloie, juillet - août 2002
3 Objectifs : Création par une trentaine d'étudiants de toutes nationalités, mais avec un
bon niveau de langue en français, de la pièce d'Armand Gatti écrite à leur intention.
Faire connaître et faire travailler les étudiants et particulièrement, les adhérents du
T.U.F.C., avec l'un des plus grands poètes de langue française. Tenter de faire tomber
les barrières entre sciences et poésie.
Réalisation :
4 Juin : Préparation de la création par A. Gatti à Besançon.
5 Juillet-août : Résidence au campus de La Bouloie 23, 24, 25 août : Présentation publique
du travail
6 Suivi du stage par un journaliste et un photographe.
 
6. Décembre 2002 : Publication du compte rendu de
l'expérience de la résidence - création d'A. Gatti
7 cf. Armand Gatti et le Brabant Wallon in Cahiers théâtre Louvain, 26, 27, 28, 29 mai 1977 :
8 Avec  le  texte  de  la  pièce,  les  Conférences  sur  Gatti  à  l'Université  Ouverte,  le
déroulement du travail
Organisateurs :
9 La Parole errante, le Théâtre universitaire de Franche-Comté (T.U.F.C.)
Partenaires :
10 Université Ouverte, CROUS de Franche-Comté, centre de recherches Jacques-Petit E.A
117, Projet Aurore
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